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: 01105066 - Etnomatematika
: 8B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





12 Mar 2021 19 Mar 2021 26 Mar 2021 2 Apr 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 30 Apr 2021 21 Mei 2021 28 Mei 2021 4 Jun  2021 11 Jun  202118 Jun  202125 Jun  2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1701105088 RAHMI ASSYIFA NADYA G. 16  100
 2 1701105138 IMAM BUKHORI 15  94X
 3 1801105004 VINDRY RIKA YUNIKA 16  100
 4 1801105008 ANNISA NUR ROHMAH 16  100
 5 1801105012 NENG WIDIA AMBARWATI 15  94X
 6 1801105013 WIDYANTI ASTARI 16  100
 7 1801105014 NUR IKA ADILA RAHMAWATI 16  100
 8 1801105018 ISNAINIA LEONISA 16  100
 9 1801105023 ANIS NUR KHASANAH 16  100
 10 1801105028 SINGGIH PRATAMA 16  100
11 1801105033 ANISA ROHMAH PUTRI 15  94X
 12 1801105037 SANDRA NINDIANI SUCI 16  100
 13 1801105041 SITI UTUFINA WIDURI 16  100
 14 1801105051 LATIFA CLARA NOYA 16  100
 15 1801105052 ADINDA PUTRI SALSABILAH 16  100
 16 1801105053 AFIAH RAMDHANIATI 16  100
 17 1801105059 FEBY FAJRIATUR ROHMAH 16  100
 18 1801105079 MARSELIA SUGIARTI 16  100
 19 1801105086 NUR AZIZAH RAHMAH 16  100
 20 1801105089 ROBIATUL ADAWIYAH 16  100
 21 1801105090 ISNAINI MEIANNARISTI 16  100
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: 01105066 - Etnomatematika
: 8B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





12 Mar 2021 19 Mar 2021 26 Mar 2021 2 Apr 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 30 Apr 2021 21 Mei 2021 28 Mei 2021 4 Jun  2021 11 Jun  202118 Jun  202125 Jun  2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1801105092 AYU WULANDARI 16  100
 23 1801105098 NARIN LEDY MERCURY AMINANTI 15  94X
 24 1801105100 TAZKIA AMALIA ZAHRA 16  100
 25 1801105101 ANISA WIJIASIH 16  100
 26 1801105111 FITHRIYA WAHIDAH 16  100
 27 1801105114 UMMI ATHIFAH 15  94X
 28 1801105118 IKHSANNUDDIN WIYONO 14  88X X
 29 1801105119 ALISSA AZ ZAHRA 16  100
 30 1801105123 DIANA ROSA PUTRI 16  100
 31 1801105128 HOPIPAH 16  100
 32 1801105129 AIDA AR RAHMAH 16  100
 33 1801105130 NURUL KURNIA 16  100
 34 1801105135 FANNY FRADHINKA SARI 16  100
 35 1901105089 GHINA RIZKI AMALIA 16  100
 36 1901105111 IHSAN RAMDANI NASIHIN 16  100
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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Matematika
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01105066 - Etnomatematika
: 8B
















Hakikat dan manfaat Etnomatematika  33 JOKO SOEBAGYO
 2 Jumat
19 Mar 2021
Konsep Etnomatematika dan Matematika Akademik  36 JOKO SOEBAGYO
 3 Jumat
26 Mar 2021
Konsep Matematika dasar pada permainan tradisional  34 JOKO SOEBAGYO
 4 Jumat
2 Apr 2021
 36 JOKO SOEBAGYO
 5 Jumat
9 Apr 2021
Konsep Matematika Dasar pada rumah adat, agama, 
tempat ibadah, dan interaksi sosial
 36 JOKO SOEBAGYO
 6 Jumat
16 Apr 2021
Kajian teori, hasil penelitian dan pendekatan penelitian 
dalam Etnomatematika
 34 JOKO SOEBAGYO
 7 Jumat
23 Apr 2021
Kajian teori, hasil penelitian dan pendekatan
penelitian dalam Etnomatematika
 36 JOKO SOEBAGYO
 8 Jumat
30 Apr 2021
Ujian Tengah Semester  36 JOKO SOEBAGYO




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Matematika
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01105066 - Etnomatematika
: 8B
















Melakukan penelitian pendahuluan Etnomatematika  36 JOKO SOEBAGYO
 10 Jumat
28 Mei 2021
Melakukan penelitian pendahuluan Etnomatematika  36 JOKO SOEBAGYO
 11 Jumat
4 Jun  2021
Melakukan penelitian etnomatematika  36 JOKO SOEBAGYO
 12 Jumat
11 Jun  2021
Melakukan penelitian etnomatematika  36 JOKO SOEBAGYO
 13 Jumat
18 Jun  2021
 36 JOKO SOEBAGYO
 14 Jumat
25 Jun  2021




 36 JOKO SOEBAGYO
 16 Jumat
9 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
JOKO SOEBAGYO, Dr., M.Pd.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
JOKO SOEBAGYO, Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1701105088 RAHMI ASSYIFA NADYA G.  80 70  85 90 A 81.00
 2 1701105138 IMAM BUKHORI  68 84  86 90 A 80.60
 3 1801105004 VINDRY RIKA YUNIKA  65 85  87 90 A 80.30
 4 1801105008 ANNISA NUR ROHMAH  85 85  85 95 A 86.00
 5 1801105012 NENG WIDIA AMBARWATI  80 74  86 90 A 82.20
 6 1801105013 WIDYANTI ASTARI  70 80  86 90 A 80.40
 7 1801105014 NUR IKA ADILA RAHMAWATI  80 78  85 90 A 82.60
 8 1801105018 ISNAINIA LEONISA  95 85  87 95 A 89.80
 9 1801105023 ANIS NUR KHASANAH  90 86  85 90 A 87.20
 10 1801105028 SINGGIH PRATAMA  80 78  87 90 A 83.40
 11 1801105033 ANISA ROHMAH PUTRI  75 75  85 90 A 80.50
 12 1801105037 SANDRA NINDIANI SUCI  80 84  87 90 A 84.60
 13 1801105041 SITI UTUFINA WIDURI  85 85  86 95 A 86.40
 14 1801105051 LATIFA CLARA NOYA  80 78  85 90 A 82.60
 15 1801105052 ADINDA PUTRI SALSABILAH  95 84  88 95 A 90.00
 16 1801105053 AFIAH RAMDHANIATI  85 84  87 95 A 86.60
 17 1801105059 FEBY FAJRIATUR ROHMAH  85 80  87 90 A 85.30
 18 1801105079 MARSELIA SUGIARTI  75 75  87 90 A 81.30
 19 1801105086 NUR AZIZAH RAHMAH  85 85  85 90 A 85.50
 20 1801105089 ROBIATUL ADAWIYAH  80 75  85 95 A 82.50
 21 1801105090 ISNAINI MEIANNARISTI  75 85  85 95 A 83.00
 22 1801105092 AYU WULANDARI  65 83  88 95 A 80.80
 23 1801105098 NARIN LEDY MERCURY AMINANTI  75 81  86 90 A 82.10
 24 1801105100 TAZKIA AMALIA ZAHRA  70 81  86 90 A 80.60
 25 1801105101 ANISA WIJIASIH  70 83  85 90 A 80.60
 26 1801105111 FITHRIYA WAHIDAH  85 75  87 90 A 84.30



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
JOKO SOEBAGYO, Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1801105118 IKHSANNUDDIN WIYONO  75 78  87 75 A 80.40
 29 1801105119 ALISSA AZ ZAHRA  70 78  87 90 A 80.40
 30 1801105123 DIANA ROSA PUTRI  75 85  86 90 A 82.90
 31 1801105128 HOPIPAH  75 78  87 90 A 81.90
 32 1801105129 AIDA AR RAHMAH  80 85  88 90 A 85.20
 33 1801105130 NURUL KURNIA  85 78  85 95 A 84.60
 34 1801105135 FANNY FRADHINKA SARI  75 82  86 90 A 82.30
 35 1901105089 GHINA RIZKI AMALIA  70 78  87 95 A 80.90
 36 1901105111 IHSAN RAMDANI NASIHIN  60 78  50 90 C 62.60
JOKO SOEBAGYO, Dr., M.Pd.
Ttd
